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Encuentro que la ‘pedagogía familiar’ es un campo apasionante de
trabajo que ofrece muchas posibilidades y que permite potenciar tanto los pro-
pios recursos, como los de las personas con las cuales trabajamos.  
La pedagogía familiar implica considerar algunos niveles: los niños y
niñas con los cuales vamos a trabajar, las familias a las cuales pertenecen, la ins-
titución en la cual llevo adelante el trabajo, la sociedad en la que todos estos
elementos están inscritos, etcétera.
Razón por la cual, se abordan estos elementos en el texto que viene a
continuación, cuyo propósito fundamental es dar a conocer elementos teóricos
sobre la familia y la pedagogía con ella, así como también, considerar algunos
puntos prácticos que puedan ser de utilidad para el trabajo de todos los días.
El texto consta de cuatro partes. En la primera se aborda el contex-
to ecuatoriano y algunas de sus características: económicas, sociales, de salud
y la forma que tienen de incidir sobre la familia. En la segunda parte se abor-
da el tema de la familia desde la perspectiva histórica, estructural, funcional y
evolutiva.  El tercer capítulo hace un recuento general de algunos de los pro-
blemas más álgidos que enfrenta la familia en el mundo actual, no son los úni-
cos, pero sí aquéllos que se encuentran con mayor frecuencia en el trabajo.
Finalmente, se trata el tema de la pedagogía familiar haciendo referencia a cier-
tos principios teóricos que la orientan y luego planteando varios elementos
esenciales en el abordaje pedagógico de las familias.
Espero contribuir entonces a una mejor comprensión de lo que
sucede con la familia y a encontrar herramientas para trabajar con ella, tanto
la propia, como la ajena.
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